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名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
西岡　牧人 システム情報系 教授 宇宙工学全般 代表者
阿部　　豊 システム情報系 教授 宇宙環境利用工学 環境利用・衛星技術系
河井　昌道 システム情報系 教授 航空宇宙複合材料工学 環境利用・衛星技術系
武若　　聡 システム情報系 准教授 衛星データを利用した環境分析 環境利用・衛星技術系
磯部大吾郎 システム情報系 准教授 宇宙構造・宇宙ロボット 月惑星土壌・ロボット系
松島　亘志 システム情報系 准教授 月面地盤工学 月惑星土壌・ロボット系
亀田　敏弘 システム情報系 准教授 金属材料数値シミュレーション 環境利用・衛星技術系
藤野　貴康 システム情報系 准教授 電磁流体工学 宇宙推進・空力系
水谷　孝一 システム情報系 教授 計測工学 環境利用・衛星技術系
坪内　孝司 システム情報系 教授 宇宙ロボット 月惑星土壌・ロボット系
中内　　靖 システム情報系 准教授 宇宙ロボット 月惑星土壌・ロボット系
岡島　敬一 システム情報系 講師 太陽光発電 環境利用・衛星技術系
金子　暁子 システム情報系 講師 宇宙環境利用 環境利用・衛星技術系
松田　哲也 システム情報系 講師 固体力学，計算力学 環境利用・衛星技術系
若槻　尚斗 システム情報系 准教授 音響工学 環境利用・衛星技術系
横田　　茂 システム情報系 准教授 宇宙推進工学 宇宙推進・空力系
嶋村　耕平 システム情報系 助教 宇宙推進工学 宇宙推進・空力系
石田　政義 システム情報系 教授 エネルギー工学 環境利用・衛星技術系
長谷川　学 システム情報系 准教授 システム工学 環境利用・衛星技術系
村上　正秀 システム情報系 名誉教授 宇宙工学全般 環境利用・衛星技術系
平成 28 年 1 月 6 日現在 中部山岳環境変動　P02-03　　 学際的宇宙開発
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
松岡　憲知 生命環境系 教授 山岳地形学 代表者
田中　健太 生命環境系 准教授 植物生態学 中核教員
清野　達之 生命環境系 准教授 森林生態学 中核教員
浅沼　　順 生命環境系 教授 水文気象学 水物質循環変動研究
平成 25 年 4 月 8 日現在   P04-05　　中部山岳環境変動
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
山中　　勤 生命環境系 准教授 水循環学 水物質循環変動研究
上野　健一 生命環境系 准教授 山岳気象学 気候変動研究
池田　　敦 生命環境系 准教授 雪氷学 水物質循環変動研究
植田　宏昭 生命環境系 教授 大気環境学 気候変動研究
若月　泰孝 生命環境系 助教 総観気象学 気候変動研究
沼田　　治 生命環境系 教授 細胞生物学 生態系変動研究
町田龍一郎 生命環境系 教授 動物分類学 生態系変動研究
廣田　　充 生命環境系 准教授 陸域生態学 炭素循環変動研究
出川　洋介 生命環境系 助教 植物分類学 生態系変動研究
鈴木　　亮 生命環境系 助教 植物生態学 生態系変動研究
田島　淳史 生命環境系 教授 畜産学 生態系変動研究
藤岡　正博 生命環境系 准教授 動物生態学 生態系変動研究
門脇　正史 生命環境系 助教 動物生態学 生態系変動研究
奈佐原顕郎 生命環境系 准教授 流域管理学 炭素循環変動研究
下野　綾子 生命環境系 助教 高山植物学 生態系変動研究
平尾　　章 生命環境系 研究員 集団遺伝学 生態系変動研究
脇山　義史 生命環境系 研究員 水循環学 水物質循環変動研究
西井　稜子 生命環境系 研究員 砂防学 水物質循環変動研究
鈴木　啓助 信州大学山岳科学総合研究所 教授 水文気象学 信州大中核教員
花里　孝幸 信州大学山岳科学総合研究所 教授 陸水生態学 生態系変動研究
中村　寛志 信州大学山岳科学総合研究所 教授 昆虫生態学 生態系変動研究
公文富士夫 信州大学山岳科学総合研究所 教授 古気候学 気候変動研究
加藤　正人 信州大学山岳科学総合研究所 教授 森林情報学 生態系変動研究
小林　　元 信州大学山岳科学総合研究所 准教授 森林生態学 水物質循環変動研究
大塚　俊之 岐阜大学流域圏科学研究センター 教授 土壌生態学 岐阜大中核教員
粟屋　善雄 岐阜大学流域圏科学研究センター 教授 衛星生態学 炭素循環変動研究
村岡　裕由 岐阜大学流域圏科学研究センター 教授 植物環境学 気候変動研究





平成 27 年 12 月 15 日現在　P08-09　　価値創造
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
白岩　善博 生命環境系 教授 植物代謝生理学 代表者：統括
田中　　博 生命環境系 教授 地球環境科学 領域 1（代表）：北極域の気候変動解析
福島　武彦 生命環境系 教授 地球環境科学 領域 1：リモートセンシングによる北極圏環境変動の解析
松岡　憲知 生命環境系 教授 地形学・凍土学 領域 1：北極域の凍土変化の解析
池田　　敦 生命環境系 准教授 地形学・凍土学 領域 1：北極域の凍土変化の解析
若月　泰孝 生命環境系 助教 地球環境科学 領域 1：北極海の環境変動解析
内海　真生 生命環境系 准教授 極限環境生態学 領域 2（代表）：海洋生物と環境の解析
濱　　健夫 生命環境系 教授 海洋化学 領域 2：北極海の海洋物質生産・循環の解析
石田健一郎 生命環境系 教授 プロティスト系統分類学 領域 2：北極圏の植物プランクトンの多様性解析
中山　　剛 生命環境系 准教授 プロティスト系統分類学 領域 2：北極圏の植物プランクトンの多様性解析
鈴木　石根 生命環境系 教授 植物代謝生理学 領域 3（代表）：北極海の海洋植物プランクトンの環境応答・環境適応
新家　弘也 生命環境系 助教 植物代謝生理学 領域 3：北極海の海洋植物プランクトンの物質代謝
塙　　　優 生命環境系 研究員（非常勤） 植物代謝生理学
領域 3：北極海の海洋植物プランクト
ンの物質代謝
Jamie Toney Glasgow University, UK Lecturer 有機地球化学・環境化学 領域 1：アルケノン古海洋温度計による北極圏の環境復元
沢田　　健 北海道大学理学研究院 准教授 有機地球化学 領域 2：北極圏海域のハプト藻の温度マーカー解析による古海洋温度復元
中村　英人 北海道大学理学研究院 研究員（非常勤） 有機地球化学
領域 2：北極圏海域のハプト藻の温度
マーカー解析による古海洋温度復元
桑田　　晃 東北水研 主任研究員 海洋生物学 領域２：北極圏海域の植物プランクトン群衆の変動と多様性解析
天野（佐藤）千恵 東洋大学 助教 微生物生態学 領域 2：海洋生物と環境の解析
Kay Bidle Rutgers University, USA Associate Professor 海洋ウイルス学
領域 3：北極圏海域のエミリアニアウ
イルスの解析
Peter Wilson University of Tasmania, Australia Professor Protein biochemistry
領域 3：北極圏海域の植物プランクト
ンの不凍タンパク質
平成 27 年 6 月 19 日現在　 P10-11　　北極圏温暖化影響解析
平成 27 年 7 月 24 日現在　P12-13　　生態系サービス研究
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
吉野　邦彦 システム情報系 教授 環境影響評価 代表者
村上　暁信 システム情報系 准教授 緑地計画 分担者
甲斐田直子 システム情報系 助教 地域開発評価 分担者
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
佐久間秀範 人文社会系 教授 瑜伽行唯識思想 代表者
津崎　良典 人文社会系 准教授 フランス哲学 中核教員
井川　義次 人文社会系 教授 中国哲学 中核教員
桑原　直巳 人文社会系 教授 キリスト教思想 分担者
吉水千鶴子 人文社会系 教授 チベット学 分担者
津城　寛文 人文社会系 教授 宗教思想史 分担者
木村　武史 人文社会系 准教授 宗教思想史 分担者
志田　泰盛 人文社会系 准教授 インド哲学 分担者
宮本　信也 人間系 教授 発達行動小児科学 分担者
有田　秀穂 東邦大学（医学部） 名誉教授 脳生理学 協力者
鮎澤　　聡 筑波技術大学保健科学部 准教授 脳神経外科学・統合医学 協力者
山部　能宜 早稲田大学文学学術院 教授 瑜伽行唯識思想 協力者
デレアヌ　フロリン 国際仏教学大学院大学仏教学研究科 教授 瑜伽行唯識思想 協力者
ミュラー　アルバート 東京大学人文社会系研究科 教授 瑜伽行唯識思想 協力者
東長 　  靖 京都大学大学院アジアアフリカ地域研究科 教授 イスラーム思想 協力者
加藤　博己 駒澤大学文学部 非常勤講師 実験心理学・乳幼児発達心理学 協力者
平原　憲道 東京大学医学部付属病院医療品質評価学講座 特任研究員 認知心理学 協力者
William S. Waldron Middlebury College, Religious Studies 教授 瑜伽行唯識思想＆認知科学 協力者
Tinka Delakorda Kawashima 山口県立大学 非常勤講師 宗教社会学 協力者
平成 27 年 10 月 1 日現在　 P06-07　　こころのダイナミックス：実践修行に基づくこころの学際的研究
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
繁野麻衣子 システム情報系 教授 最適化 代表者
住田　　潮 システム情報系 名誉教授 確率論 中核教員
八森　正泰 システム情報系 准教授 離散数学 中核教員
山本　芳嗣 システム情報系 教授 最適化 基礎分析
吉瀬　章子 システム情報系 教授 最適化 判別解析
竹原　浩太 システム情報系 助教 ファイナンス 応用分析
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平成 26 年 6 月 16 日現在　P16-17　　学習、記憶、睡眠の行動神経科学
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
近本　謙介 人文社会系 准教授 日本文学 代表者
沼田　善子 人文社会系 教授 言語学 主観性分析
谷口　孝介 人文社会系 教授 和漢比較文学 漢文文献分析
小野　正樹 人文社会系 教授 日本語教育学 言語対照分析
平石　典子 人文社会系 准教授 比較文学 比較文化分析
本井　牧子 人文社会系 准教授 日本文学 東アジア文献分析
藤川　昌樹 システム情報系 教授 社会工学 建築・都市史分析
阿部　泰郎 名古屋大学文学研究科 教授 比較人文学 宗教文芸分析
上島　　享 京都大学文学研究科 准教授 日本史学 文書分析
藤岡　　穣 大阪大学文学研究科 教授 東洋美術史 文化遺産分析
荒見　泰史 広島大学総合科学研究科 教授 中国文学 敦煌文献分析
松尾　恒一　　　　 国立歴史民俗博物館 教授 民俗学 民俗学的分析
海野　圭介 国文学研究資料館研究部 准教授 日本文学 和歌分析
高橋　悠介 神奈川県立金沢文庫学芸課 学芸員 日本芸能史 芸能史分析
苫米地誠一 大正大学仏教学部 教授 仏教学 仏教文献分析
川崎　剛志 就実大学人文学部 教授 日本文学 修験道分析
内田　澪子 お茶の水女子大学 講師 日本文学 説話文学分析
阿部　龍一 ハーバード大学東アジア言語文化学部 教授 宗教学 米国研究者との連携
ルチア・ドルチェ ロンドン大学ＳＯＡＳ日本宗教研究センター 所長 日本宗教史学 欧州研究者との連携
李　　銘敬 中国人民大学外国語学院 教授 和漢比較文学 中国研究者との連携
ブライアン・ルパート イリノイ大学東アジア言語文化学部 准教授 仏教学 米国研究者との連携
アラリ・アリク タリン大学アジア学部 講師 日本文化学 欧州研究者との連携
馬　　　耀 中央学院大学法学部 非常勤講師 日本文学 和漢比較分析
平成 27 年 12 月 25 日現在　P18-19　　新研究領域創出型日本研究平成 27 年 7 月 1 日現在　P14-15　　デジタル・ヒューマニティーズ
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
和氣　愛仁 人文社会系 准教授 日本語学 代表者
池田　　潤 人文社会系 教授 言語学
石田　　尊 人文社会系 准教授 言語学
小野　　基 人文社会系 教授 仏教学
高橋　洋成 人文社会系 研究員 セム語学
土井　裕人 人文社会系 助教 宗教学 中核教員
永井　正勝 人文社会系 助教 エジプト語学
三宅　　裕 人文社会系 教授 考古学
矢澤　真人 人文社会系 教授 日本語学・教科教育学
池内　　淳 図書館情報メディア系 准教授 図書館情報学
宇陀　則彦 図書館情報メディア系 准教授 情報資源管理 中核教員
阪口　哲男 図書館情報メディア系 准教授 情報科学
鈴木　伸崇 図書館情報メディア系 准教授 構造化文書
時井　真紀 図書館情報メディア系 講師 計算物理
松村　　敦 図書館情報メディア系 助教 情報学
綿抜　豊昭 図書館情報メディア系 教授 日本図書学
高橋　晃一 東京大学人文社会系研究科 特任研究員 仏教学
永崎　研宣 人文情報学研究所 主席研究員 宗教学
名　前 所属部局 職　名 専　門 役割分担
Constantine PAVLIDES 人間系 教授 Neuroscience 代表者
小川　園子 人間系 教授 BehaviorNeuroendocrinology 中核教員
一谷　幸男 人間系 教授 BehaviorNeuroscience 中核教員
山田　一夫 人間系 准教授 BehaviorNeuroscience
McEwen, Bruce S. The Rockefeller University, NY, USA Professor Neuroscience
Hargreaves, Eric, L. Robert Wood Johnson Medical School, Rutgers University, NJ, USA Instructor Neurophysiology 中核教員
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平成 27 年 1 月 15 日現在　P22-23　　人類史上の秩序における記憶と知識
平成 27 年 3 月 23 日現在　P24-25　　 サービス組織の経営学
平成 26 年 5 月 15 日現在　P26-27　　筑波大学アート・リソース
平成 26 年 5 月 19 日現在　P28-29　　パルテノン彫刻研究
平成 26 年 7 月 2 日現在　P20-21　　古代の技術史
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
三宅　　裕 人文社会系 教授 先史学 代表者
滝沢　　誠 人文社会系 准教授 考古学
谷口　陽子 人文社会系 助教 文化財学
前田　　修 人文社会系 非常勤職員 考古学
長谷川敦章 日本学術振興会 特別研究員 考古学
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
長田　年弘 芸術系 准教授 美術史 代表者
中村　義孝 芸術系 教授 彫塑 分担者
仏山　輝美 芸術系 准教授 洋画 分担者
木村　　浩 芸術系 准教授 情報デザイン 分担者
大原　央聡 芸術系 准教授 彫塑
水田　　徹 東京学芸大学教育学部 名誉教授 美術史 分担者
篠塚千恵子 武蔵野美術大学造形学部 教授 美術史 分担者
渡辺千香子 大阪学院大学国際学部 准教授 美術史 分担者
櫻井万里子 東京大学人文社会系研究科 名誉教授 古代史 分担者
師尾　晶子 千葉商科大学商経学部 教授 古代史 分担者
金子　　亨 東京学芸大学教育学部 教授 洋画 分担者
布施　英利 東京芸術大学美術学部 准教授 美術解剖学 分担者
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
武井　基晃 人文社会系 准教授 民俗学 代表者
上田　裕之 人文社会系 助教 東洋史
谷口　陽子 人文社会系 助教 考古学
津田　博司 人文社会系 助教 西洋史
ハンセン S ポール 人文社会系 助教 文化人類学
柴田　大輔 人文社会系 准教授 西洋史
中野　　泰 人文社会系 准教授 民俗学
山澤　　学 人文社会系 准教授 日本史
山本　　真 人文社会系 准教授 東洋史
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
生稲　史彦 システム情報系 准教授 技術経営論 代表者
稲水　伸行 ビジネスサイエンス系 准教授 経営組織論 組織デザイン
岡田　幸彦 システム情報系 准教授 会計学 管理会計
吉武　博通 ビジネスサイエンス系 教授 経営管理論 戦略と組織
渡邉真一郎 システム情報系 教授 組織行動論 組織行動
倉田　　久 システム情報系 准教授 オペレーション管理 組織モデル
木野　泰伸 ビジネスサイエンス系 准教授 プロジェクトマネジメント 組織と IT
中村　亮介 ビジネスサイエンス系 准教授 会計学 財務会計
川村　大伸 システム情報系 助教 品質管理 サービス品質
竹原　浩太 システム情報系 助教 金融工学 金融サービス
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
五十殿利治 芸術系 教授 美術史 代表者ならびに大学における「アート・リソース」活用に関する研究活動とその社会化の方策の検証
後小路雅弘 九州大学人文科学研究院 教授 アジア近現代美術史
大学博物館と連携した「アート・リソース」の
活用に関する研究
茂登山清文 名古屋大学情報科学研究科 准教授 情報デザイン・視覚文化
情報科学的な見地からの「アート・リソース」
の活用に関する研究
三島美佐子 九州大学総合研究博物館 准教授 系統学 大学美術館博物館とアート・リソース活用の研究
寺門臨太郎 芸術系 准教授 美術史 キャンパス・ミュージアムとアート・リソース活用の研究
田中佐代子 芸術系 准教授 ビジュアルデザイン学 アート・リソースの情報化の研究
村上　史明 芸術系 助教 メディア芸術学 アート・リソースの活用のためのシステム開発
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名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
竹中　佳彦 人文社会系 教授 日本政治論 代表者
辻中　豊 人文社会系 教授 政治学 市民社会分析全般
近藤　康史 人文社会系 准教授 政治学 市民社会理論研究
森　裕城 同志社大学法学部 教授 政治過程論 市民社会集団分析
坪郷　實 早稲田大学社会科学総合学術院 教授 比較環境政治 政策ネットワーク調査
大西　裕 神戸大学法学研究科 教授 比較政治学 日韓比較
小嶋　華津子 慶応義塾大学法学部 准教授 中国政治 中国分析
坂本　治也 関西大学法学部 准教授 市民社会論 市民社会分析
山本　英弘 山形大学地域教育文化学部 准教授 社会学 計量分析
Timur Dadabaev 人文社会系 准教授 国際関係学 比較分析
海後　宗男 人文社会系 准教授 情報メディア論 コミュニケーション分析
レスリー タック 川﨑 人文社会系 准教授 メディア政治 社会ネットワーク分析
鈴木　創 人文社会系 講師 政治学 米国分析
崔　宰栄 人文社会系 准教授 交通政策 計量分析
明石　純一 人文社会系 准教授 移民政策 比較分析
濱本　真輔 北九州市立大学法学部 准教授 政治学 計量分析
久保　慶明 琉球大学法文学部 准教授 政治学 政策過程分析
木島　譲次 国際部 特任教授 国際関係 比較分析
大友　貴史 人文社会系 准教授 国際関係 比較分析
甲斐田　直子 システム情報系 准教授 環境経済 政策分析
柳　至 琉球大学法文学部 准教授 政治学 自治体政策
Willy Jou 人文社会系 助教 比較政治学 政治意識
平成 27 年 7 月 7 日現在　P30-31　　国際比較日本研究
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
吉水千鶴子 人文社会系 教授 仏教学・チベット学 代表者
佐久間秀範 人文社会系 教授 仏教学 中核教員
小野　　基 人文社会系 准教授 仏教学 中核教員
高橋　晃一 東京大学 研究員 仏教学・人文情報学 協力者
船山　　徹 京都大学人文科学研究所 教授 インド・中国仏教史 分担者
武内　紹人　 神戸市外国語大学外国語学部 教授 チベット史・言語学 分担者
久間　泰賢 三重大学人文学部 准教授 インド学・仏教学 協力者
加納　和雄 高野山大学文学部 助教 仏教学 協力者
岡田　憲尚 人文社会系 研究員 インド学・仏教学 協力者
根本　裕史 広島大学 准教授 仏教学・チベット学 協力者
酒井　真道 関西大学 准教授 インド学・仏教学 協力者
井内　真帆 神戸市外国語大学 特別研究員 チベット学 協力者
西沢　史仁 大谷大学 研究員 仏教学・チベット学 協力者
倉西　憲一 大正大学総合仏教研究所 研究員 仏教学 協力者
Leonard van der Kuijp Harvard University, Inner Asian Studies 教授 チベット学 協力者
Dorji Wangchuk Hamburg University, Department of Indian and Tibetan Studies 教授 チベット学 協力者
Pascale Hugon Austrian Academy of Sciences, Asian Cultural and Spiritual History 研究員 仏教学・チベット学 協力者
平成 27 年 10 月 7 日現在　P32-33　　内陸アジア仏教ルネサンス
平成 27 年 1 月 6 日現在　P34-35　　古代オリエント
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
山田　重郎 人文社会系 教授 政治史 代表者
池田　　潤 人文社会系 教授 言語学
柴田　大輔 人文社会系 准教授 宗教史
前川　和也 京都大学 名誉教授 経済史
中田　一郎 古代オリエント博物館 館長 社会史
月本　昭男 上智大学神学部 教授 宗教史
前田　　徹 早稲田大学文学学術院 教授 政治史
吉田　大輔 アナトリア考古学研究所 研究員 宗教史
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平成 27 年 7 月 7 日現在
　P36-37　　東日本大震災被災地の教員へのストレスケア・支援
古代オリエント
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
唐橋　　文 中央大学文学部 教授 言語学 代表者
山田　雅道 中央大学文学部 非常勤講師 社会史
川崎　康司 早稲田大学文学学術院 非常勤講師 社会史
渡井　葉子　 中央大学文学部 非常勤講師 社会史
Ali Yahseen Ahmad Univ. of Mosul 教授 政治史
Dominique Charpin Collège de France 教授 政治史
Philippe Clancier Université de Paris 1 准教授 宗教史
Mordechai Cogan Hebrew University, Jerusalem 教授 政治史
Rocio Da Riva Univ. of Barcelona 教授 政治史
Jean-Marie Durand Collège de France 教授 政治史
Eckart Frahm Yale University 教授 文化史
Grant Frame Univ. of Pennsylvania 准教授 政治史
Andreas Fuchs Uni. Tübingen 教授 政治史
Uri Gabbay Hebrew University, Jerusalem 准教授 宗教史
Andrew R. George Univ. of London, SOAS 教授 宗教史
Michaël Guichard École pratique des hautes études 教授 社会史
Nils Heeßel Uni. Würzburg 教授 宗教史
Ivan Hrůša Pontificio Istituto Biblico 教授 宗教史
Shlomo Izre'el Univ. of Tel Aviv 教授 言語学
Stefan Jakob Uni. Heidelberg 研究員 社会史
Lionel Marti Centre national de la recherche scientifique 研究員 社会史
Stefan M. Maul Uni. Heidelberg 教授 宗教史
Wiebke Meinhold Uni. Tübingen 研究員 宗教史
Jamie Novotny Uni. München 研究員 政治史
J. Nicholas Postgate Univ. of Cambridge 教授 社会史
Walther Sallaberger Uni. München 教授 社会史
Eleanor Robson Univ. College London 教授 社会史
Hans-Peter Schaudig Uni. Heidelberg 研究員 政治史
Martin Worthington Univ. of Cambridge 准教授 言語学
Nele Ziegler Centre national de la recherche scientifique 上級研究員 政治史
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
松井　　豊 人間系 教授 社会心理 代表者
小玉　正博 人間系 教授 健康心理 社会産業 G 統括
大川　一郎 人間系 教授 老年心理 家族福祉 G 統括
岡田　昌毅 人間系 教授 職業心理 社会産業 G
石隈　利紀 人間系 教授 学校心理 学校教育 G 統括
藤生　英行 人間系 教授 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ心理 学校教育 G
安藤　智子 人間系 准教授 発達心理 家族福祉 G
田中　輝美 人間系 准教授 臨床心理 学校教育 G
藤　　　桂 人間系 助教 社会心理 家族福祉 G
平成 26 年 5 月 2 日現在
　P38-39　　国際公共政策研究
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
五十嵐泰正 人文社会系国際公共政策専攻 准教授 都市社会学 代表者
古田博司 人文社会系国際公共政策専攻 教授 政治学 危機管理分野
黄順姫 人文社会系国際公共政策専攻 教授 教育社会学 国際人口移動分野
ウラノ エジソン ヨシアキ 人文社会系国際公共政策専攻 准教授 国際社会学 国際人口移動分野
柏木健一 人文社会系国際公共政策専攻 准教授 開発経済学 地域振興分野
近藤康史 人文社会系国際公共政策専攻 准教授 比較政治学 社会保障分野
森直人 人文社会系国際公共政策専攻 准教授 社会階層論 社会保障分野
赤根谷達雄 人文社会系国際公共政策専攻 教授 国際関係論 危機管理分野
樽川典子 人文社会系国際公共政策専攻 准教授 家族社会学 社会保障分野
関根久雄 人文社会系国際公共政策専攻 教授 文化人類学 地域振興分野
東野篤子 人文社会系国際公共政策専攻 准教授 国際関係論 危機管理分野
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名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
津崎　良典 人文社会系 准教授 フランス哲学 代表者・研究総括・広報
佐久間秀範 人文社会系 教授 仏教学 調査・分析
桑原　直己 人文社会系 教授 中世西洋哲学 調査・分析
吉水千鶴子 人文社会系 教授 仏教学・チベット学 調査・分析
井川　義次 人文社会系 教授 中国哲学 調査・分析
リアナ　トルファシュ 本学元教授 宗教現象学 調査・分析
平成 27 年 10 月 5 日現在　P40-41　　東西哲学における修行の系譜学
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
卯城　祐司 人文社会系 教授 英語教育学 研究の総括
磐崎　弘貞 人文社会系 教授 英語教育学 コーパス言語学による分析担当
久保田　章 人文社会系 教授 英語教育学 教材分析担当
平井　明代 人文社会系 教授 英語教育学 評価・統計分析担当
小野　雄一 人文社会系 助教 英語教育学 教育工学による研究支援担当
平成 27 年 7 月 7 日現在　P42-43　　英語教育学：理論と実践の統合
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
金　　信弘 数理物質系 教授 素粒子実験 代表者
三明　康郎 数理物質系 教授 原子核実験 中核教員
守友　　浩 数理物質系 教授 物性実験 中核教員
中井　直正 数理物質系 教授 宇宙観測
秋本　克洋 数理物質系 教授 物理工学
受川　史彦 数理物質系 教授 素粒子実験
小沢　　顕 数理物質系 教授 原子核実験
原　　和彦 数理物質系 准教授 素粒子実験
江角　晋一 数理物質系 准教授 原子核実験
笹　　公和 数理物質系 准教授 原子核実験
武内　勇司 数理物質系 講師 素粒子実験
斎藤　一弥 数理物質系 教授 物理化学
大塩　寛紀　 数理物質系 教授 錯体化学
門脇　和男 数理物質系 教授 応用化学
関場　一彦 数理物質系 講師 物理工学
山村　泰久 数理物質系 准教授 物理化学
小林　　航 数理物質系 助教 熱電変換
櫻井　岳暁 数理物質系 講師 太陽電池
後藤　博正 数理物質系 准教授 応用化学
上岡　隼人　 数理物質系 助教 物性実験
渡邊　紀生 数理物質系 講師 物理工学
柳原　英人 数理物質系 准教授 物理工学
石橋　延幸 数理物質系 教授 素粒子理論
幅　　淳二 高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所 教授 素粒子実験
村上　洋一 高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所 教授 物性実験
平成 27 年 8 月 31 日現在　P44-45　　KEK 連携による国際教育研究拠点　
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名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
中村　潤児 数理物質系 教授 表面科学 代表者・触媒設計
守友　浩　 数理物質系 教授 物性物理 バッテリー設計
神原　貴樹 数理物質系 教授 有機金属化学 機能性分子合成
鍋島　達弥 数理物質系 教授 超分子化学 機能性分子合成
関口　　章 数理物質系 教授 有機化学 有機合成
藤田　淳一 数理物質系 教授 固体物理 物性評価
初貝　安弘 数理物質系 教授 物性理論 物性評価
秋本　克洋 数理物質系 教授 半導体工学 光物性評価
新井　達郎 数理物質系 教授 有機光化学 光機能物質合成
西村　賢宣 数理物質系 准教授 有機光化学 光機能物質評価
小林　正美 数理物質系 准教授 応用生物 応用生物
岡田　　晋 数理物質系 准教授 物性理論 物性評価
一戸　雅聡 数理物質系 准教授 構造有機化学 有機合成
小林　伸彦 数理物質系 准教授 物性理論 理論的物性評価
神田　晶申 数理物質系 准教授 低温物性実験 電気伝導評価
秋根　茂久 数理物質系 准教授 錯体化学 機能性分子合成
山本　洋平 数理物質系 准教授 分子集合体 機能性物質合成
木島　正志 数理物質系 准教授 高分子 機能性物質合成
後藤　博正 数理物質系 准教授 高分子化学 高分子合成
丸本　一弘 数理物質系 准教授 有機固体物性 ESR 評価
中本　真晃 数理物質系 講師 構造有機化学 有機合成
櫻井　岳暁 数理物質系 講師 光半導体工学 太陽電池評価
百武　篤也 数理物質系 講師 有機光化学 光機能分子合成
近藤　剛弘 数理物質系 講師 表面科学 触媒設計
桑原　純平 数理物質系 助教 有機金属化学 機能性分子合成
小林　　航 数理物質系 助教 固体物理学 熱電特性評価
上岡　隼人 数理物質系 助教 光物性物理 有機太陽電池
久保　　敦 数理物質系 助教 表面物性 光機能材料
平成 27 年 10 月 2 日現在　P46-47　　ナノグリーン
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
大塩　寛紀 数理物質系 教授 錯体化学 代表者
小島　隆彦 数理物質系 教授 錯体化学 中核教員
関口　　章 数理物質系 教授 有機化学 中核教員
新井　達郎 数理物質系 教授 物理化学 光物性評価
守橋　健二 数理物質系 教授 理論化学 理論計算
市川　淳士 数理物質系 教授 有機化学 有機合成
斎藤　一弥 数理物質系 教授 物理化学 有機合成
鍋島　達弥 数理物質系 教授 超分子化学 錯体合成
木越　英夫 数理物質系 教授 有機化学 有機合成
野本　信也 数理物質系 教授 有機化学 有機合成
山本　泰彦 数理物質系 教授 生物化学 錯体合成
石橋　孝章　 数理物質系 教授 物理化学 分子分光
中谷　清治 数理物質系 教授 分析化学 物性評価
末木　啓介 数理物質系 教授 放射化学 物性評価
竹内　正之 物質・材料研究機構 教授 有機化学 有機合成
熊井　玲児 高エネルギー加速器研究機構物質構造センター 教授 物性物理 物性評価
平成 27 年 10 月 8 日現在　P48-49　　革新的無機有機ハイブリッド化合物
　P50-51　　ナノスピン
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
喜多　英治 数理物質系 教授 磁性物理 代表者
重川　秀実 数理物質系 教授 表面界面物性 超高速スピン分光
佐野　伸行 数理物質系 教授 デバイス物理 伝導理論と新規デバイス
黒田　眞司　 数理物質系 教授 スピン物性 磁性薄膜形成
末益　　崇 数理物質系 教授 光エレクトロニクス 磁性薄膜形成
大野　裕三 数理物質系 教授 スピントロニクス スピンデバイス作製
柳原　英人 数理物質系 准教授 磁性物理 スピンデバイス作製
武内　　修 数理物質系 准教授 表面界面物性 超高速スピン分光
谷本　久典 数理物質系 准教授 金属物性 磁性ナノ粒子形成
都甲　　薫 数理物質系 助教 結晶成長工学 磁性薄膜形成
植田　暁子 数理物質系 助教 物性理論 スピン伝導理論
金澤　　研 数理物質系 助教 ナノ構造科学 ナノ構造形成
Sharmin, Sonia 数理物質系 助教 磁性物理 物性評価
平成 27 年 10 月 5 日現在
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名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
古賀　弘樹 システム情報系 教授 情報理論 代表者
岡本　栄司 システム情報系 教授 暗号理論 基礎理論
丸山　　勉 システム情報系 教授 情報工学 アルゴリズム実装
李　　　頡 システム情報系 教授 情報分散システム 情報分散システムとセキュリティ
木村　成伴 システム情報系 准教授 情報通信工学 ネットワークシステム
金山　直樹 システム情報系 助教 暗号理論 基礎理論
満保　雅浩 金沢大学理工研究域 教授 暗号理論 プロトコル
土井　　洋 情報セキュリティ大学院大学 教授 暗号理論 基礎理論
岡本　　健 筑波技術大学保健科学部 准教授 暗号理論 プロトコル
千石　　靖 金沢工業大学情報学部 教授 ソフトウェアセキュリティ マルウェア対策
金岡　　晃 東邦大学理学部 講師 暗号理論 システム化
平成 27 年 10 月 7 日現在　P54-55　　情報とネットワークのセキュリティ技術
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
吉瀬　章子 システム情報系 教授 連続最適化 代表者
繁野麻衣子 システム情報系 教授 離散最適化 中核教員
猿渡　康文 ビジネスサイエンス系 教授 離散最適化 中核教員
張　　勇兵 システム情報系 教授 情報工学 確率モデル
大澤　義明 システム情報系 教授 都市計画 地域連携
岡本　直久 システム情報系 教授 交通計画 地域連携
平成 27 年 6 月 26 日現在　P56-57　　サービス資源の最適配分　P52-53　　薄膜太陽電池
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
末益　　崇 数理物質系 教授 光エレクトロニクス 代表者
秋本　克洋 数理物質系 教授 光エレクトロニクス 光物性評価
丸本　一弘 数理物質系 准教授 有機固体物性 電子物性評価
櫻井　岳暁 数理物質系 講師 光半導体工学 新規有機薄膜太陽電池
都甲　　薫 数理物質系 助教 結晶工学 新規無機薄膜太陽電池
渡辺健太郎 数理物質系 研究員 欠陥物理 TEM による欠陥評価
関口　隆史 数理物質系 /物質・材料研究機構 教授（連係大学院 ) 欠陥物理 EBIC 法による欠陥評価
今井　庸二 数理物質系 非常勤研究員 物性理論 理論的サポート
平成 27 年 10 月 8 日現在
平成 27 年 8 月 7 日現在　P60-61　　地域資源開発技術研究ユニット
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
杉田　倫明 生命環境系 教授 水文科学 代表者
浅沼　　順 生命環境系 教授 水文科学
辻村　真貴 生命環境系 教授 水文科学
山中　　勤 生命環境系 准教授 水文科学
河内　　敦　 生命環境系 助教 水文科学
田林　　雄 生命環境系 特任助教 水文科学
平成 27 年 7 月 9 日現在　P58-59　　水文科学
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
北村　　豊 生命環境系 教授 農産機械 代表者
野口　良造 生命環境系 准教授 農業機械 バイオ燃料
小幡谷英一 生命環境系 准教授 林産加工 木材加工
楊　　英男 生命環境系 准教授 農産機械 廃水処理
吉田　滋樹 生命環境系 准教授 食品化学 食品
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名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
櫻井　鉄也 システム情報系 教授 数値解析 代表者
多田野寛人 計算科学研究センター 助教 数値解析 高速計算技術開発
Aranha Claus de Castro システム情報系 助教 進化計算 最適化手法開発
今倉　　暁 システム情報系 助教 数値解析 アルゴリズム開発
二村　保徳 システム情報系 助教 数値解析 高速計算技術開発
保國　恵一 システム情報系 助教 数値解析 アルゴリズム開発
Xiucai Ye システム情報系 研究員 情報科学 アルゴリズム開発
高橋　大介 システム情報系 教授 計算機科学 アルゴリズム開発
今村　俊幸 理化学研究所計算科学研究機構 チームリーダー 高性能計算 高速計算技術開発
山本　有作 電気通信大学 教授 高性能計算 高速計算技術開発
張　　紹良 名古屋大学 教授 数値解析 アルゴリズム開発
深谷　　猛 北海道大学 助教 高性能計算 高速計算技術開発
Lei Du 大連理工大学 助教 数値解析 アルゴリズム開発
平成 27 年 8 月 4 日現在　P62-63　　先端数値解析ソフトウェア
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
齋藤　一弥 数理物質系 教授 物性物理化学 代表者
山村　泰久 数理物質系 准教授 物性物理化学 中核教員
菱田　真史 数理物質系 助教 ソフトマター物理化学 中核教員
長友　重紀 数理物質系 講師 生物物理化学
庄司　光男 数理物質系 助教 生物物理
瀬戸　秀紀 高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所 教授 ソフトマター物理
米谷　　慎 産業技術総合研究所ナノシステム研究部門 研究グループ長 計算物理
福田　順一 産業技術総合研究所ナノシステム研究部門 主任研究員 物性理論
平成 27 年 7 月 22 日現在　P64-65　　ソフトマター科学
平成 26 年 12 月 22 日現在　P66-67　　コンパクトシティ
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
谷口　　守 システム情報系 教授 都市計画 代表者
石田　東生 システム情報系 教授 交通計画 中核教員
鈴木　　勉 システム情報系 教授 都市解析 中核教員
秋山　英三 システム情報系 教授 進化経済学
大澤　義明 システム情報系 教授 社会工学
岡本　直久 システム情報系 教授 社会基盤計画
堤　　盛人 システム情報系 教授 土地利用モデル
奥島真一郎 システム情報系 准教授 環境経済学
谷口　綾子　 システム情報系 准教授 リスク工学
松橋　啓介 システム情報系 / 国立環境研究所 准教授（連携大学院） 環境科学
藤井　　正 鳥取大学地域学部 教授 都市地理学
森本　章倫 早稲田大学理工学術院社会環境工学科 教授 都市交通計画
高見　淳史 東京大学大学院工学系研究科 准教授 都市工学
神田　昌幸 国土交通省都市局街路交通施設課長（前富山市副市長） 本学元客員教授 地域計画
平成 28 年 1 月 7 日現在　P68-69　　エネルギー・環境
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
文字　秀明 システム情報系 教授 混相流工学 代表者
阿部　　豊 システム情報系 教授 熱流体工学 エネルギーシステム工学
石田　政義 システム情報系 教授 エネルギー変換工学 分散型エネルギーシステム最適化
奥野　　光 システム情報系 教授 電磁気工学 電力系統の安定制御
京藤　敏達 システム情報系 教授 流体工学 環境の制御
金野　秀敏 システム情報系 教授 非線形数理工学 環境の評価
武若　　聡 システム情報系 教授 海岸工学 環境の評価




岡島　敬一 システム情報系 准教授 エネルギー学 エネルギーシステム評価
白川　直樹 システム情報系 准教授 環境学 環境の評価
金子　暁子 システム情報系 准教授 混相流工学 混相流の熱流動場に関する実験
花田　信子 システム情報系 助教 物質科学 分散型エネルギーシステムの研究開発
金川　哲也 システム情報系 助教 流体力学 混相流の理論解析
中山　知紀 システム情報系 助教 電磁気工学 分散型エネルギーシステム
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平成 27 年 2 月 18 日現在　P70-71　　パターン認識・機械学習
平成 27 年 9 月 7 日現在　P72-73　　都市・地域の経営とデザイン
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
福井　和広 システム情報系 教授 パターン認識 代表者
亀山　啓輔 システム情報系 教授 パターン認識 パターン認識
滝沢　穂高 システム情報系 准教授 画像認識 画像認識
佐久間　淳 システム情報系 准教授 機械学習 機械学習
日野　英逸 システム情報系 助教 機械学習 機械学習
佐藤　雄隆 システム情報系 /産業技術総合研究所 准教授（連携大学院） 画像認識 画像認識
鈴木　健嗣 システム情報系 准教授 人工知能 マルチメディア情報処理
延原　　肇 システム情報系 准教授 マルチメディア情報処理 人工知能
小林　　匠 産業技術総合研究所 研究員 パターン認識 パターン認識
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
有田　智一 システム情報系 教授 都市計画 代表者
藤川　昌樹 システム情報系 教授 都市史 中核教員
鈴木　　勉 システム情報系 教授 都市解析 中核教員
谷口　　守 システム情報系 教授 交通計画
渡邊　　俊 システム情報系 教授 建築計画
村上　暁信 システム情報系 准教授 都市環境
藤井さやか システム情報系 准教授 都市計画
松原　康介 システム情報系 准教授 都市史
山本　幸子 システム情報系 助教 建築計画
李　　明勲 韓国　漢陽大学校 教授 都市計画
李　　勝一 韓国　ソウル市立大学校 教授 都市計画
Uta Hohn ドイツ　ルール大学 教授 地理学
雨宮　　護 システム情報系 准教授 都市計画
川島　宏一 システム情報系 教授 公共経営
米野　史健 システム情報系 /国土技術政策総合研究所 教授（連携大学院） 住宅計画
平成 24 年 9 月 20 日現在　P74-75　　数物連携による南極天文学の推進
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
中井　直正 数理物質系 教授 宇宙観測 代表者
磯崎　　洋 数理物質系 教授 解析学 中核教員
梅村　雅之 数理物質系 教授 宇宙物理 中核教員
瀬田　益道 数理物質系 講師 宇宙観測
永井　　誠 数理物質系 助教 宇宙観測
宮本　祐介 数理物質系 準研究員 宇宙観測
森　　正夫 数理物質系 准教授 宇宙物理
吉川　耕司 数理物質系 講師 宇宙物理
大塚　洋一　 数理物質系 教授 低温物理
金　　信弘 数理物質系 教授 素粒子実験
三明　康郎 数理物質系 教授 原子核実験
山口　孝男 数理物質系 教授 幾何学
青嶋　　誠 数理物質系 教授 情報数学
宮本　雅彦 数理物質系 教授 代数学
笠原　勇二 数理物質系 教授 解析学
竹内　　潔 数理物質系 教授 解析学
田島　慎一 数理物質系 教授 情報数学
門脇　和男 数理物質系 教授 量子物性
高田　　卓 システム情報系 助教 低温工学
野口　　卓 国立天文台先端技術センター 教授 超伝導工学
関本裕太郎 国立天文台先端技術センター 准教授 電波天文学
明連　広昭 埼玉大学理工学研究科 教授 超伝導デバイス
田井野　徹 埼玉大学理工学研究科 准教授 超伝導デバイス
成瀬　雅人 埼玉大学理工学研究科 助教 超伝導デバイス
栗田光樹夫 京都大学理学研究科 准教授 赤外線天文学
市川　　隆　 東北大学理学研究科 教授 赤外線天文学
高遠　徳尚 国立天文台ハワイ観測所 准教授 光赤外線天文学




名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
芝井　　広 大阪大学理学研究科 教授 赤外線天文学
笠井　康子 情報通信研究機構電磁波計測研究所 主任研究員 地球惑星大気
前澤　裕之 大阪府立大学理学系研究科 准教授 電波天文学
本山　秀明 国立極地研究所気水圏研究グループ 教授 雪氷学
宮岡　　宏 国立極地研究所宙空圏研究グループ 准教授 磁気圏電離圏物理学
田口　　真 立教大学理学部 教授 惑星大気
井手　貴範 アイシン・エイ・ダブリュ ( 株） 主任研究員 数値解析
仲田　　晋 立命館大学情報理工学部 准教授 数値解析
笹本　　明 産業技術総合研究所 主任研究員 数値解析
平成 27 年 10 月 5 日現在　P76-77　　量子ビーム
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
守友　　浩 数理物質系物理学域 教授 固体物理 代表者
西堀　英治 数理物質系物理学域 教授 構造科学
笠井　秀隆 数理物質系物理学域 助教 構造科学
小林　　航 数理物質系物理学域 助教 酸化物
丹羽　秀治 数理物質系物理学域 助教 X 線分光
大塩　寛紀 数理物質系化学域 教授 錯体化学 中核教員
二瓶　雅之 数理物質系化学域 准教授 錯体化学
志賀　拓也 数理物質系化学域 助教 錯体化学
齋藤　一弥 数理物質系化学域 教授 物性物理化学
山村　泰久 数理物質系化学域 准教授 物性物理化学
菱田　真史 数理物質系化学域 助教 ソフトマター物理化学
門脇　和男 数理物質系物質工学域 教授 超伝導物性実験
黒田　眞司 数理物質系物質工学域 教授 磁性半導体物性実験
谷本　久典 数理物質系物質工学域 准教授 金属ナノ物性実験
後藤　博正 数理物質系物質工学域 准教授 有機・高分子材料物性
量子ビーム
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
柏木　隆成 数理物質系物質工学域 助教 磁性・超伝導
秋本　克洋 数理物質系物理工学域 教授 光半導体工学
喜多　英治 数理物質系物理工学域 教授 磁気機能工学
櫻井　岳暁 数理物質系物理工学域 講師 光半導体工学
佐々木正洋 数理物質系物理工学域 教授 表面科学
末益　　崇 数理物質系物理工学域 教授 環境半導体・磁性体
関場大一郎 数理物質系物理工学域 講師 水素アトミクス
都甲　　薫 数理物質系物理工学域 助教 環境磁性体
柳原　英人 数理物質系物理工学域 准教授 磁性薄膜 中核教員
山田　洋一 数理物質系物理工学域 助教 表面科学
渡辺　紀生 数理物質系物理工学域 講師 X 線顕微鏡
平成 27 年 8 月 25 日現在　P78-79　　クォーク・グルーオン・プラズマ（QGP）
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
江角　晋一 数理物質系 准教授 原子核実験 代表者
三明　康郎 数理物質系 教授 原子核実験 分担者
中條　達也 数理物質系 講師 原子核実験 分担者
稲葉　　基 筑波技術大学産業情報学科 准教授 原子核実験 分担者
Oliver Busch 数理物質系 助教 原子核実験 分担者
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平成 27 年 8 月 17 日現在
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
磯崎　　洋 数理物質系 教授 解析学 代表者
千原　浩之 数理物質系 教授 解析学 幾何解析
青嶋　　誠 数理物質系 教授 統計学 統計解析
秋山　茂樹 数理物質系 教授 解析学 数論
竹内　　潔 数理物質系 教授 解析学 代数解析
宮本　雅彦 数理物質系 教授 代数学 群論
森田　　純 数理物質系 教授 代数学 リー環論
加藤　久男 数理物質系 教授 幾何学 トポロジー
坪井　明人 数理物質系 教授 数学基礎論 数理論理学
中井　直正 数理物質系 教授 物理学 観測論
笹本　　明 産業技術総合研究所 主任研究員 数値解析学 数値計算
田崎　博之 数理物質系 准教授 幾何学 積分幾何学
竹山　美宏 数理物質系 准教授 解析学 可積分系
梁　　　松 数理物質系 准教授 解析学 確率論
照井　　章 数理物質系 准教授 統計学 計算代数
石井　　敦 数理物質系 講師 幾何学 結び目理論
矢田　和善 数理物質系 助教 統計学 データ解析
安藤　和典 Inha 大学　（韓国） 研究員 解析学 離散解析
森岡　　悠 芝浦工業大学 助教 解析学 離散解析
　P80-81　　逆問題研究
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
稲葉　一男 生命環境系（下田臨海実験センター） 教授 細胞生物学 代表者
齊藤　康典 生命環境系（下田臨海実験センター） 教授 発生生物学 分担者
笹倉　靖徳 生命環境系（下田臨海実験センター） 教授 発生遺伝学 分担者
谷口　俊介 生命環境系（下田臨海実験センター） 准教授 発生生物学 分担者
柴　　小菊 生命環境系（下田臨海実験センター） 助教 細胞生物学 分担者
中野　裕昭 生命環境系（下田臨海実験センター） 助教 発生生物学 分担者
堀江　健生 生命環境系（下田臨海実験センター） 助教 神経生物学 分担者
和田　茂樹 生命環境系（下田臨海実験センター） 助教 海洋生態学 分担者
今　　孝悦 生命環境系（下田臨海実験センター） 助教 海洋生態学 分担者
シルバン アゴスティーニ 生命環境系（下田臨海実験センター） 助教 海洋生態学 分担者
濱　　健夫 生命環境系 教授 海洋生態学 分担者
和田　　洋 生命環境系 教授 進化生物学 分担者
柴田　大輔 生命環境系（下田臨海実験センター） 研究員 生殖生物学 分担者
久冨　　理 生命環境系（下田臨海実験センター） 研究員 細胞生物学 分担者
三田　　薫 生命環境系（下田臨海実験センター） 研究員 発生遺伝学 分担者
吉田　慶太 生命環境系（下田臨海実験センター） 研究員 発生遺伝学 分担者
笹倉　暁子 生命環境系（下田臨海実験センター） 研究員 発生遺伝学 分担者
深水　昭吉 生命環境系（TARA センター） 教授 機能生物化学 分担者
小林　　悟 生命環境系（TARA センター） 教授 発生生物学 分担者
中山　　剛 生命環境系 准教授 系統分類学 分担者
吉田　正人 芸術系 教授 自然保護学 分担者
堀　　三計 システム情報系 准教授 生産工学・加工学 分担者
鈴木　健嗣 システム情報系 准教授 知能情報学 分担者
木越　英夫 数理物質系 教授 生物分子化学 分担者
稲垣　祐司 生命環境系 准教授 進化生物学 分担者
指田　勝男 生命環境系 教授 層位・古生物学 分担者
出川　洋介 生命環境系（菅平高原実験センター） 助教 菌類学 分担者
橋本　哲男 生命環境系 教授 進化生物学 分担者




平成 26 年 6 月 6 日現在　P84-85　　生命の樹
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
石田健一郎 生命環境系 教授 藻類学 分担者
辻村　真貴 生命環境系 教授 地理学 分担者
内海　真生 生命環境系 准教授 環境動態解析 分担者
武政　　徹 体育系 教授 スポーツ科学 中核教員
繁森　英幸 生命環境系 教授 生物分子化学 分担者
白岩　善博 生命環境系 教授 植物生理化学 分担者
沼田　　治 生命環境系 教授 細胞生物学 分担者
宮村　新一 生命環境系 准教授 形態構造学 分担者
大森　裕子 生命環境系 助教 海洋生態学 分担者
北　　将樹 数理物質系 准教授 生物分子化学 分担者
上松佐知子 生命環境系 准教授 古生物学 分担者
下村　　脩 米国ウッズホール海洋生物学研究所 特別招聘教授 有機化学・海洋生物学 分担者
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
橋本　哲男 生命環境系 教授 ゲノム情報学 代表者
石田健一郎 生命環境系 教授 系統分類・進化学
稲葉　一男 生命環境系 教授 分子細胞生物学
齊藤　康典 生命環境系 教授 動物発生・生理学
笹倉　靖徳 生命環境系 教授 動物発生・生理学
白岩　善博 生命環境系 教授 分子細胞生物学
千葉　智樹 生命環境系 教授 分子細胞生物学
中田　和人 生命環境系 教授 分子細胞生物学
中谷　　敬 生命環境系 教授 動物発生・生理学
沼田　　治 生命環境系 教授 分子細胞生物学
古久保 - 徳永克男 生命環境系 教授 動物発生・生理学
和田　　洋 生命環境系 教授 系統分類・進化学
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
小林　　悟 生命環境系 教授 動物発生・生理学 代表者
稲垣　祐司 生命環境系 准教授 ゲノム情報学 中核教員
桑原　朋彦 生命環境系 准教授 系統分類・進化学 中核教員
桑山　秀一 生命環境系 准教授 ゲノム情報学 中核教員
坂本　和一 生命環境系 准教授 分子細胞生物学
澤村　京一 生命環境系 准教授 ゲノム情報学
千葉　親文 生命環境系 准教授 動物発生・生理学 連携
中野賢太郎 生命環境系 准教授 分子細胞生物学 連携
丹羽　隆介 生命環境系 准教授 動物発生・生理学
三浦　謙治 生命環境系 准教授 分子細胞生物学
宮村　新一 生命環境系 准教授 分子細胞生物学
谷口　俊介 生命環境系 准教授 動物発生・生理学
中野　裕昭 生命環境系 准教授 系統分類・進化学
大網　一則 生命環境系 講師 動物発生・生理学
石川　　香 生命環境系 助教 分子細胞生物学 連携
川島　武士 生命環境系 助教 系統分類・進化学
櫻井　啓輔 生命環境系 助教 動物発生・生理学
柴　　小菊 生命環境系 助教 分子細胞生物学
千葉　洋子 生命環境系 助教 ゲノム情報学
鶴田　文憲 生命環境系 助教 分子細胞生物学
平川　泰久 生命環境系 助教 分子細胞生物学
堀江　健生 生命環境系 助教 動物発生・生理学
丸尾　文昭 生命環境系 助教 動物発生・生理学
新家　弘也 生命環境系 特任助教 分子細胞生物学
谷藤　吾朗 生命環境系 特任助教 ゲノム情報学
本庄　　賢 生命環境系 特任助教 動物発生・生理学
阿部　訓也 生命環境系/理化学研究所 教授 ( 連携大学院 ) 先端細胞生物科学




名　前 所属部局 職名 専　門 役割分担
大西　和夫 生命環境系/国立感染症研究所 教授 ( 連携大学院 ) 先端細胞生物科学
小林　正智 生命環境系/理化学研究所 教授 ( 連携大学院 ) 先端分子生物科学
野崎　智義 生命環境系/国立感染症研究所 教授 ( 連携大学院 ) 先端細胞生物科学
細谷　昌樹 生命環境系/武田薬品工業 (株） 教授 ( 連携大学院 ) 先端分子生物科学
井澤　　毅 生命環境系/農業生物資源研究所 准教授 ( 連携大学院 ) 先端分子生物科学
加藤　　薫 生命環境系/産業技術総合研究所 准教授 ( 連携大学院 ) 先端細胞生物科学
栗崎　　晃 生命環境系/産業技術総合研究所 准教授 ( 連携大学院 ) 先端細胞生物科学
設樂　浩志 生命環境系/東京都医学総合研究所 准教授 ( 連携大学院 ) 先端細胞生物科学
永宗喜三郎 生命環境系/国立感染症研究所 准教授 ( 連携大学院 ) 先端細胞生物科学
廣瀬　恵子 生命環境系/産業技術総合研究所 准教授 ( 連携大学院 ) 先端細胞生物科学
渡邉　和男 生命環境系 教授 植物発生・生理学
中村　幸治 生命環境系 教授 ゲノム情報学
小野　道之 生命環境系 准教授 植物発生・生理学
菊池　　彰 生命環境系 准教授 植物発生・生理学
小口　太一 生命環境系 助教 植物発生・生理学
佐藤　　忍 生命環境系 教授 植物発生・生理学
鈴木　石根 生命環境系 教授 植物発生・生理学
岩井　宏暁 生命環境系 准教授 植物発生・生理学
古川　　純 生命環境系 准教授 植物発生・生理学
Irving, Louis John 生命環境系 助教 植物発生・生理学
生命の樹
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
町田龍一郎 生命環境系 教授 動物系統分類学 代表者
石田健一郎 生命環境系 教授 植物系統分類学
沼田　　治 生命環境系 教授 細胞生物学
橋本　哲男 生命環境系 教授 微生物学
本多　正尚 生命環境系 教授 動物系統分類学
和田　　洋 生命環境系 教授 動物系統進化学
田中　健太 生命環境系 准教授 分子生態学
津田　吉晃 生命環境系 准教授 生態学
徳永　幸彦 生命環境系 准教授 理論生態学
宮村　新一 生命環境系 准教授 植物形態学
伊藤　　希　 生命環境系 講師 生物情報学
大橋　一晴 生命環境系 講師 共存生物学
八畑　謙介 生命環境系 講師 動物系統分類学
今　　孝悦 生命環境系 助教 海洋生態学
鈴木　　亮 生命環境系 助教 植物生態学
出川　洋介 生命環境系 助教 菌類系統分類学
和田　茂樹 生命環境系 助教 水圏生態学
佐藤　幸恵 生命環境系 助教 生態学
平尾　　章 生命環境系 助教 生態学
Agostini, Sylvain 生命環境系 助教 生態学
高木　悦郎 生命環境系 特任助教 生態学
濱　　健夫 生命環境系 教授 水圏生態学
渡邉　　守 生命環境系 教授 生態学
廣田　　充 生命環境系 准教授 群集生態学
中山　　剛 生命環境系 准教授 植物系統分類学
河地　正伸 生命環境系/国立環境研究所 教授（連携大学院） 植物系統分類学





名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
鈴木　石根 生命環境系 教授 分子生物学 代表者
井上　　勲 生命環境系 教授 藻類学
渡邉　　信 生命環境系 教授 環境藻類学 藻類バイオマス生産
白岩　善博 生命環境系 教授 植物代謝生理学 藻類の代謝解析・制御
彼谷　邦光 生命環境系 教授 天然物有機化学
濱　　健夫 生命環境系 教授 水圏物質循環
石田健一郎 生命環境系 教授 系統学
中嶋　信美 生命環境系/国立環境研究所 教授（連携大学院） 植物生理学
宮村　新一 生命環境系 准教授
河地　正伸 生命環境系/国立環境研究所 准教授（連携大学院） 水圏環境生物学
中山　　剛 生命環境系 講師 プロティスト分類学
横山亜紀子 生命環境系 助教 系統分類学
田辺　雄彦 生命環境系 助教 環境微生物学
吉田　昌樹 生命環境系 助教 藻類学
新家　弘也 生命環境系 特任助教 植物代謝生理学
沢田　　健 北海道大学 講師 生物地球化学
大井　信明 生命環境系 研究員 メタボローム解析
猿渡　和子 生命環境系 研究員 地質・鉱物学
佐藤真奈美 生命環境系 研究員 植物代謝生理学
福田　真也 生命環境系 研究員 植物代謝生理学
辻　　敬典 生命環境系 研究員 植物代謝生理学 ハプト藻の光合成炭素代謝
松浦　裕一 生命環境系 研究員 藻類化学
中澤　　敦 生命環境系 研究員 藻類培養学
米澤　夏岐 生命環境系 研究員 藻類バイオマス生産学
志甫　　諒 生命環境系 研究員 藻類工学
蓑田　　歩 東京薬科大 研究員 植物生理学
平川　泰久 ブリティッシュコロンビア大学 研究員 分子生物学
守屋　繁春 理化学研究所/横浜市立大学 主任研究員 分子生物学・環境生物学
菊地　　淳 理化学研究所/横浜市立大学 研究ユニットリーダー 生物物理化学
平成 26 年 4 月 25 日現在　P88-89　　藻類研究 平成 26 年 6 月 5 日現在 P90-91　   感染生物学
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
永田　恭介 学長 ウイルス学・分子生物学 ウイルスに関する研究
奥脇　　暢 医学医療系 准教授 ウイルス学・分子生物学 感染の生化学
斎藤　慎二 医学医療系 准教授 微生物学 感染免疫に関する研究
竹内　　薫 医学医療系 准教授 ウイルス学 ウイルスに関する研究（個体レベル）
森川　一也 医学医療系 准教授 微生物学 細菌に関する研究（遺伝学、生化学）
大庭　良介 医学医療系 助教 微生物学・ナノテクノロジー・バイオインフォマティクス 細菌に関する研究（分子レベル）
加藤　広介 医学医療系 助教 ウイルス学・分子生物学 ウイルスに関する研究（分子レベル）
齋藤　祥子 医学医療系 助教 細胞生物学 宿主に関する研究
HO Kiong 医学医療系 助教 寄生虫学・分子生物学 寄生虫に関する研究
川口　敦史 医学医療系 助教 ウイルス学・分子生物学 代表者
村野　健作 医学医療系 助教 分子生物学 宿主に関する研究
平成 26 年 7 月 16 日現在 P92-93　   神経分子病態解析学
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
玉岡　　晃 医学医療系 教授 神経内科学 代表者
渡邉　雅彦 医学医療系 准教授 神経放射線学 神経疾患の放射線学的検討
石井　一弘 医学医療系 准教授 神経生化学 神経疾患の生物学的マーカーの生化学的検討
石井亜紀子 医学医療系 講師 神経病理学 神経疾患の病理学的検討
詫間　　浩 医学医療系 講師 分子神経細胞学 神経疾患のモデル動物の作成とその解析
冨所　康志 医学医療系 講師 神経生化学 神経疾患に蓄積する蛋白の生化学的検討
中馬越清隆 医学医療系 講師 神経生理学 神経疾患の整理学的検討
田宮奈々子 医学医療系 教授 ヘルスサービスリサーチ学 高齢者・障害者のケアとリクルート
桝　　正幸 医学医療系 教授 分子生物学 神経疾患位おける分子生物学的検討
桝　　和子 医学医療系 講師 神経科学 神経生物学的解析
織田　彰子 筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 講師 神経内科学 神経疾患の臨床的検討





平成 25 年 6 月 28 日現在
平成 27 年 4 月 27 日現在
 P94-95　   難治性免疫疾患・アレルギー発症の分子機構解析と分子標的治療開発
 P96-97　  腫瘍特異的ヘム - ポルフィリン代謝を利用した診断・治療法開発




渋谷　　彰 医学医療系免疫学 教授 免疫学 自己免疫病、アレルギーの病態の解明とその分子標的療法の基盤開発統括
高橋　　智 医学医療系　解剖学・発生学、生命科学動物資源センター 教授 発生工学 遺伝子改変マウスの作製
土屋　尚之 医学医療系分子遺伝疫学研究室 教授 ゲノム医科学、リウマチ膠原病
膠原病を中心とするヒト自己免疫疾患の
ゲノム解析
有波　忠雄 医学医療系遺伝医学 教授 遺伝医学、ゲノムサイエンス アレルギー疾患のヒトゲノム研究の統括
檜澤　伸之 医学医療系内科（呼吸器） 教授 呼吸器内科 難治性喘息多様性の遺伝学的解析




野口恵美子 医学医療系遺伝医学 准教授 ゲノムサイエンス、アレルギー アレルギー疾患のヒトゲノム解析
大橋　順　 医学医療系分子遺伝疫学研究室 准教授 人類遺伝学、遺伝統計学、分子進化
遺伝統計学的解析、感染症重症化関連遺
伝子解析
森島　祐子 医学医療系内科（呼吸器） 講師 呼吸器内科学 遺伝子改変喘息モデルマウスの解析











川﨑　　綾 医学医療系分子遺伝疫学研究室 研究員 ゲノム医科学 膠原病を中心とするヒト自己免疫疾患のゲノム解析
平成 27 年 10 月 2 日現在 P98-99　   シグナル伝達と疾患
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
金保　安則 医学医療系 教授 薬理学 代表者
渋谷　　彰 医学医療系 教授 免疫学 免疫シグナル解析
加藤　光保 医学医療系 教授 病理学 TGF-β シグナル解析
熊谷　嘉人　 医学医療系 教授 環境医学 新電子シグナル解析
高橋　　智 医学医療系 教授 解剖・発生学 臓器形成解析
入江　賢児 医学医療系 教授 分子細胞生物学 転写機構解析
長谷川　潤 医学医療系 助教 分子神経学 神経シグナル解析
船越　祐司 医学医療系 助教 生理化学 脂質性シグナル解析
渋谷　和子 医学医療系 准教授 免疫学 免疫疾患解析
鈴木　裕之　 医学医療系 助教 病理学 がんシグナル解析
新開　泰弘 医学医療系 助教 環境医学 新電子シグナル解析
平成 27 年 7 月 24 日現在 P100-101　 前臨床がん研究
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
野口　雅之 医学医療系 教授 診断病理学 代表者
加藤　光保 医学医療系 教授 実験病理学
千葉　　滋 医学医療系 教授 血液腫瘍学
西山　博之 医学医療系 教授 泌尿器科学
吉川　裕之 医学医療系 教授 婦人科腫瘍学
佐藤　幸夫 医学医療系 教授 呼吸器外科学
小田　竜也 医学医療系 教授 消化器外科学
森下由紀雄 医学医療系 准教授 診断病理学
南　　優子 医学医療系 准教授 診断病理学
加野　准子 医学医療系 講師 診断病理学
高屋敷典生 医学医療系 助教 診断病理学
坂下　信悟 医学医療系 助教 診断病理学
竹内　朋代 医学医療系 助教 診断病理学
坂田（柳元）麻美子 医学医療系 講師 血液腫瘍学
鈴川　和己 医学医療系 講師 血液腫瘍学
宮崎　　淳 医学医療系 講師 泌尿器科学
佐藤　豊実 医学医療系 准教授 婦人科腫瘍学
菊池　慎二 医学医療系 病院講師 呼吸器外科学
李　　冬平 医学医療系 研究員 診断病理学
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
松井　裕史 医学医療系 講師 消化器内科学 代表者
松村　　明 医学医療系 教授 脳外科学
山本　哲哉 医学医療系 講師 脳外科学
西山　博之 医学医療系 教授 腎泌尿器外科学
及川　剛宏 医学医療系 講師 腎泌尿器外科学
兵頭一之介 医学医療系 教授 消化器内科学
金子　　剛 医学医療系 講師 消化器内科学





平成 27 年 5 月 14 日現在 P102-103　 神経生理学
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
松本　正幸 医学医療系 教授 神経生理 代表者研究全体の統括
設楽　宗孝 医学医療系 教授 システム脳科学 高次脳機能解析
西丸　広史 医学医療系 准教授 神経生理 脊髄神経回路解析
尾崎　　繁 医学医療系 講師 神経科学 神経科学解析
水挽　貴至 医学医療系 助教 システム脳科学 高次脳機能解析
小金澤禎史 医学医療系 助教 自律神経生理 自律神経機能解析
平成 27 年 7 月 8 日現在 P104-105　 統合的神経回路
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
桝　　正幸 医学医療系 教授 分子神経生物学 代表者、総括
志賀　　隆 医学医療系 教授 神経解剖学 神経解剖学的解析
西丸　広史 医学医療系 准教授 神経生理学 電気生理学的解析
尾崎　　繁 医学医療系 講師 神経生理学 生理学的解析
塩見　健輔 医学医療系 講師 発生生物学 発生学的解析
桝　　和子 医学医療系 講師 神経科学 神経科学的解析
岡田　拓也 医学医療系 助教 神経科学 神経科学的解析
小金澤禎史       医学医療系 助教 神経生理学 電気生理学的解析
増田　知之 医学医療系 准教授 神経解剖学 神経解剖学的解析
平成 24 年 12 月 18 日現在 P106-107　 聴覚障害発症機序の解明に関する検討
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
原　　　晃 医学医療系 教授 耳鼻咽喉科学 代表者
髙橋　　智 医学医療系 教授 分子発生生物学 分子生物学的検討
田渕　経司 医学医療系 講師 耳鼻咽喉科学 生理学的検討
西村　文吾 医学医療系 講師 耳鼻咽喉科学 組織学的検討
田中　秀峰 医学医療系 講師 耳鼻咽喉科学 組織学的検討
中山　雅博 医学医療系 病院講師 耳鼻咽喉科学 組織学的検討
平成 28 年 1 月 1 日現在 P108-109　 心臓血管
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
平松　祐司 医学医療系 教授 心臓血管外科
佐藤　藤夫 医学医療系 講師 心臓血管外科
榎本　佳治 医学医療系 講師 心臓血管外科
坂本　裕昭 医学医療系 講師 心臓血管外科
徳永　千穂 医学医療系 講師 心臓血管外科
青沼　和隆 医学医療系 教授 循環器内科 代表者
渡辺　重行 医学医療系 教授 循環器内科
久賀　圭祐 医学医療系 教授 循環器内科
本間　　覚 医学医療系 教授 循環器内科
野上　昭彦 医学医療系 教授 循環器内科
小池　　朗 医学医療系 教授 循環器内科
瀬尾　由広 医学医療系 准教授 循環器内科
佐藤　　明 医学医療系 准教授 循環器内科
関口　幸夫 医学医療系 准教授 循環器内科
酒井　　俊 医学医療系 講師 循環器内科
村越　伸行 医学医療系 講師 循環器内科
石津　智子 医学医療系 講師 循環器内科
下條　信威 医学医療系 講師 循環器内科
河野　　了 医学医療系 講師 循環器内科
星　　智也 医学医療系 講師 循環器内科
山﨑　　浩 医学医療系 講師 循環器内科
田尻　和子 医学医療系 助教 循環器内科
町野　　毅 医学医療系 助教 循環器内科
山本　昌良 医学医療系 助教 循環器内科
許　　東珠 医学医療系 助教 循環器内科
木村　泰三 附属病院 病院講師 循環器内科
黒木　健志 附属病院 病院講師 循環器内科
秋山　大樹 附属病院 病院講師 循環器内科
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110-111 山岳域の全生物群生物多様性観測 ATBI プロジェクト 関谷・新道
制作担当者
  P110-111　 山岳域の全生物群生物多様性観測 ATBIプロジェクト
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
沼田　　治 生命環境系 教授 原生動物学
町田龍一郎 生命環境系 教授 動物系統分類学 中核教員
山岡　裕一 生命環境系 教授 植物寄生菌学
田中　健太 生命環境系 准教授 分子生態学 中核教員
中山　　剛 生命環境系 准教授 植物系統分類学
八畑　謙介 生命環境系 講師 動物系統分類学
鈴木　　亮 生命環境系 助教 植物生態学
出川　洋介 生命環境系 助教 菌類系統分類学 代表者
平尾　　章 生命環境系 助教 分子生態学
細矢　　剛 国立科学博物館 グループ長 菌類系統分類学
名　前 所属部局 職名 専門 役割分担
加藤　　穣 附属病院 病院講師 循環器内科
町野　智子 附属病院 病院講師 循環器内科
堀米　仁志 医学医療系 教授 小児循環器科
我妻ゆき子 医学医療系 教授 臨床疫学
柳　　健一　 医学医療系 教授 医工学
相川　志都 附属病院 病院講師 心臓血管外科
松原　宗明 附属病院 病院講師 心臓血管外科
三富　樹郷 附属病院 病院講師 心臓血管外科
高橋　美穂 医学医療系 講師 小児循環器科
森　　健作 医学医療系 准教授 放射線科
生命の樹
平成 26 年 6 月 27 日現在

